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Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar senam 
lantai guling depan pada siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali 
tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali 
yang berjumlah 37 siswa yang terdiri dari 7 siswa putra dan 30 siswa putri. 
Sumber data berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 
dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar senam 
lantai guling depan siswa pada Siklus I dari 37 siswa mencapai 64,86% atau 
sebanyak 24 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat 
mencapai 86,49% atau sebanyak 32 siswa sedangkan 5 siswa lainnya belum tuntas 
dengan KKM 75. 
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan gaya 
mengajar inklusi dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai guling depan pada 
siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2016 / 
2017. 
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The objective of research was to improve the lateral style of shot putting 
learning achievement in the X IPA 3 of SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali in the 
school year of 2016/2017. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
taken place in two cycles, each of which consists of two meetings. The subject of 
research was the X IPA 3 of SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali consisting of 37 
students: 7 boys and 30 girls. Data source derived from teacher, students and 
author. Techniques of collecting data used were observation and documentation 
or archive. Data validation was carried out using data triangulation technique. 
Data analysis was conducted using a descriptive qualitative technique with 
percentage technique to see the tendency occurring in learning activity.  
The result of data analysis was as follows. The learning outcome roll 
gymnastics floor next showed that 37 (64,86%) of 24 students had passed 
successfully in cycle I and 32 had passed successfully in Cycle II, up by 86,49% 
or at 32 students while other 5 students had not passed successfully with KKM 
(Minimum Passing Criterion) of 75. 
From the result of data analysis, it could be concluded that the use of 
learning to outcome roll gymnastics floor next with the applications of inclusion 
learning achievement in the X IPA 3 of SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali in the 
school year of 2016/2017. 
 


















 Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (Terjemahan Q.S. 
Al-Insyirah ayat 5). 
 
 Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman. (Terjemahan Q.S. Al Imran ayat 139) 
 
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil. (Mario Teguh) 
 
 Pada akhirnya, orang-orang yang gagal hanyalah mereka yang tidak pernah 
mau mencoba. (David Viscott) 
 
 Merunduk saat naik, tetap tegak dikala turun dan selalu bersyukur setelah 
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